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PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
 
Nama   : MUCHAMMAD NUR HUDA 
NIM  :  2008 - 20 - 076 
Alamat  : Desa Katonsari, Kabupaten Demak 
Judul Skripsi  : ” EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN SEBAGAI UPAYA  
KREDITOR DALAM MENYELESAIAKAN HUTANG 
DEBITOR DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI 
DEMAK” 
 
Dengan ini menyatakan bahwa : 
1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan , dan penelitian saya sendiri, 
tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing. 
2. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis 
atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas 
dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber 
aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka. 
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian 
hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran , maka saya bersedia 
menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena 
skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma  yang berlaku di 
Universitas Muria Kudus. 
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Dengan memanjatkan rasa puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
maka saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “EKSEKUSI 
HAK TANGGUNGAN SEBAGAI UPAYA KREDITOR DALAM 
MENYELESAIAKAN HUTANG DEBITOR DI WILAYAH HUKUM 
PENGADILAN NEGERI DEMAK”  
Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan 
guna menyelesaikan Studi Program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas 
Hukum Universitas Muria Kudus. 
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3. Bapak DR. Sukresno, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II, yang 
membimbing sehingga penulisan skripsi ini tersusun dengan baik. 
4. Dosen penguji dan semua Staf  Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muria 
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Hukum Universitas Muria Kudus. 
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pembaca pada umumnya. 
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Skripsi dengan judul “EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN SEBAGAI 
UPAYA KREDITOR DALAM MENYELESAIAKAN HUTANG DEBITOR DI 
WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI DEMAK”. secara umum kripsi 
ini mengulas tentang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh kreditor 
melalui pelelangan umum.  Perumusan masalah yang diangkat yaitu tentang 
pelaksanaan eksekusi hak tanggungan sebagai upaya kreditor dalam 
menyelesaikan hutang debitor diwilayah hukum Pengadilan Negeri Demak dan 
hambatan hambatan yang muncul dalam pelaksanaan  eksekusi hak tanggungan di 
Pengadilan Negeri Demak 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
sosioligis, dalam hal teknik pengumpulan data , penulis menggunakan data primer 
dan data skunder. Setelah data diperoleh maka data disusun secara sistematis dan 
selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai 
permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun dalam bentuk  skripsi yang 
bersifat ilmiah. 
Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan eksekusi 
hak tanggungan yang dilaksanakan oleh pemohon eksekusi sudah sesuai dengan 
ketentuan Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak 
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda yang Berkaitan dengan Tanah, 
pada prakteknya pihak kreditor PT BPR Restu Artha Makmur Semarang menjual 
hak tanggungan tersebut atas kekuasaanya sendiri melalui pelelangan umum, dan 
pihak debitor mendukung upaya kreditor, sebagai pemenang lelang adalah Endang 
Yuliastuti yang beralamat di jalan Bledek Anggur V, RT. 002/004 Kelurahan 
Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kabupaten Semarang, selanjutnya 
pemenang lelang mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan 
Negeri Demak.  
Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa, 
penjualan melalui pelelangan umum yang dilakukan oleh kreditor sebagai 
pemegang hak tanggungan adalah sah-sah saja, yang terpenting tidak menyalahi 
aturan yang ada, tindakan yang dilakukan PT Bank BPR Restu Artha Makmur 
Semarang sebagai kreditor sudah sesuai dengan perundang undangan yang 
berlaku dan debitor tidak keberatan terhadap kreditor yang menjual objek hak 
tanggungan, dikarenakan debitor wanprestasi.dalam pelaksanaan eksekusi tidak 
ada kendala yang berarti, hanya saja termohon mengulur-ulur waktu saja sehingga 
pemohon eksekusi meminta bantuan Ketua Pengadilan Negeri Demak, dengan 
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